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D e nyere ensileringsm etoder, forsøgsresultater 
og praktiske erfaringer.
A f forstander H. La n d  Jensen.
Nedenstående a rtik e l er en lid t fo rko rtet gen­
give lse  a f det foredrag om ovennæ vnte emne, 
som forstander H . La n d  Jensen  ho ldt ved La n d - 
husholdningsselskabets vinterm øde den 26. fe ­
b ru ar 1953.
I  la n d b ru g so m rå d e r m ed in te n s iv t h u sd y rh o ld , h v o r d yre n e  
i v in te rp e rio d e n  s k a l fo d re s p å sta ld , e r det a f afgø re n d e  b e - 
ty d n in g , om  m an e r i  sta n d  t i l  a t b e n ytte  ra tio n e lle  k o n se rv e ­
rin g sm e to d e r fo r de a fg rø d e r, d e r s k a l d an n e  g ru n d la g  fo r 
v in te rfo d rin g e n . B la n d t de ko n se rve rin g sm e to d e r, d e r ko m m er 
i  b e tra g tn in g , in d ta g e r e n sile rin g e n  en sta d ig  m ere  fre m sk u d t 
p la d s.
O gså  h e r i  la n d e t e r e n sile rin g e n  b le v e t en b e tyd e n d e  fa k ­
to r, s e lv  om  den a f de fle ste  lan d m æ n d  e n d n u  b e tra g te s som  
en re t n y  fo re te e lse . V i h a r b e re tn in g e r om , a t e n s ile r in g  h a r 
væ re t an v e n d t i  1880 -ern e  o g 90 -e rn e , m en d e t v a r  sjæ ld e n t, 
at m etoden f ik  nogen v ir k e lig  b e ty d n in g  på de gård e , h v o r 
m an h a vd e  ta g e t sage n  op. P å  su kke rro e e g n e n e  p rø ve d e  m an 
s ig  fre m  m ed p r im it iv e  fre m g a n g sm å d e r fo r e n s ile r in g  a f ro e - 
toppen, og på e n k e lte  sto re  g å rd e  ko m  m an  e fte rh ån d e n  in d  på 
a t b y g g e  s ilo e r e fte r a m e rik a n sk  m ø n ster. I  1906 b ygge d e s en 
tå rn s ilo  p å G a a rd b o g a a rd  og o m tre n t sa m tid ig  en s ilo  p å P æ re - 
g a a rd  p å L a n g e la n d . D e t e r v is tn o k  de fø rste  sto re  s ilo e r, del­
e r o p fø rt h e r i  la n d e t, og d e r e r d e t in te re ssa n te  v e d  sagen , at 
b egge  d isse  gam le  s ilo e r e k s iste re r e ndn u næ sten 50 å r e fte r 
o p fø re lse n .
E n d n u  ve d  den 1. v e rd e n sk rig  v a r  e n sile rin g e n  så godt som  
u d en  b e ty d n in g  fo r la n d b ru g e t i  a lm in d e lig h e d . H e re fte r ko m
d er en p e rio d e , h v o r m an b l. a. in te re sse re d e  s ig  en d e l fo r 
e n s ile rin g  a f m a js og s o ls ik k e , og d e r b ygge d e s ig e n  e n ke lte  
h ø je  s ilo e r sam t b e h o ld e re  a f m ere  p r im it iv  a rt. B o rtse t fr a  
su kke rro e e gn e n e , h v o r m an  i  ik k e  h e lt r in g e  u d stræ k n in g  g e n ­
nem  åren e  h a v d e  e n sile re t top i  jo rd k u le r  e lle r  sta k k e , e r det 
fø rs t o m k rin g  1930, sagen  b e g y n d e r a t in te re sse re  i  det a lm in ­
d e lig e  la n d b ru g . P å  dette tid sp u n k t b le v  A . I .  V .-m e to d e n  
k e n d t h e r i  la n d e t, h v ilk e t  i  h v e rt fa ld  v a r  m e d v irk e n d e  t il,  
a t e n sile rin g e n s b e re ttig e lse  b le v  sa t u n d e r debat.
D e n  2. v e rd e n sk rig  b e fo rd re d e  u d v ik lin g e n  stæ rk t —» på 
g ru n d  a f sv ig te n d e  k ra ftfo d e rim p o rt, m en det e r dog fø rs t fra  
1948, d e r r ig t ig  ko m  fa r t  i  s ilo b y g g e rie t, id e t m an  u n d e r k r ig e n  
og i  de fø rste  e fte rk r ig s å r  i  no gen  g ra d  h a vd e  m a n g le t b y g g e ­
m a te ria le r.
I  1952 b e skæ ftige d e  93 000 e jendom m e s ig  m ed e n s ile rin g  
u n d e r en e lle r  an den fo rm , m en de fle s te  ste d e r k u n  i  rin g e  
o m fan g. D e t k a n  b e re gn e s, at p ro d u ktio n e n  k u n  sv a re r t i l  Vi—  
%  f. e. p r. ko  d a g lig  i  ge n n e m sn it i  v in te rp e rio d e n .
D e r e r v e l e n igh e d  om , a t det fø rs t og fre m m e st e r o v e r­
sk u d sa fg rø d e rn e  i  ro e - og græ sm a rke rn e , v i s k a l søge u d n y t­
te t gennem  e n sile rin g e n . E n  fo rm e n tlig  fo rs ig t ig  k a lk u la t io n  
v ise r, a t v i m ed d isse  a fg rø d e r k a n  n å  op p å ca. 5 m iil. a. e. 
fæ rd ig  e n sila g e  e lle r  ca. 3 gan ge  så m eget, som  v i p ro d u ce re r 
n u , så d e r e r jo  n o k  a t tage  fa t på.
D a  e n sile rin g e n s fo rm å l og b e tin g e lse r v a r ie re r  stæ rk t fra  
sted  t i l  sted , e r det n a tu r lig t , a t d e r b liv e r  ta le  om  an ve n d e lse  
a f fo rs k e llig e  m etoder. D e r e r så le d e s sto r fo rs k e l på a fg rø ­
d e rn e  m ed h e n syn  t il, h v o r le t de la d e r s ig  ko n se rve re , m en 
o gså k lim a fo rh o ld e n e  k a n  øve b e ty d e lig  in d fly d e lse .
I  ta b e l 1 e r g jo rt  fo rsø g  p å  a t ru b ric e re  de fo rs k e llig e  e n s ile - 
rin g sm e to d e r, d e r h a r v æ re t b ra g t i  fo rs la g  e lle r  som  h a r væ re t 
d isk u te re t h e r i  lan d e t.
S e lv g æ rin g e n  e r jo  den o p rin d e lig e  m etode, og det k a n  v e l 
n u  s lå s  fa st, at d e t e r ko ld g æ rin g e n , d e r fo re træ k k e s. M en m an 
ko m m er n o k  te m m e lig  h y p p ig t i  p ra k s is  t i l  at la v e  en sla g s 
u f r iv illig  v a rm g æ rin g , n e m lig  i  de tilfæ ld e , h v o r s ilo e rn e  ik k e
Tabel 1. Skem atisk oversigt over ensileringsm etoder.
a) Se lvgæ rin g  (ko ld gæ rin g in d til 30 ° C ., varm gæ ring in d til
50 o C .).
b ) Se lvgæ rin g  med fo rv e jrin g  t il 30— 35 pct. tørstof.
c) G æ ring m ed tilsæ tn in g a f ku lh yd ra t (m elasse, ko rn , roer, k a r­
to fle r o. lig n .).
d ) G æ ring m ed tilsæ tn in g a f svage syre r (m yresyre, sv o v ld io xy d ).
e) G æ ring m ed tilsæ tn in g a f sa lte  (ko gsa lt, m yresure salte  m. f l.) .
f )  G æ ring under fortræ ngning a f lu fte n s ilt  (tilsæ tn in g  af k u l­
syre  o. a .).
g ) G æ ring under tilsæ tn in g a f b akte rieku ltu r.
h ) T ilsæ tn in g  af stæ rke syre r (sa ltsyre , svo vlsyre , fo sfo rsyre  —  som 
væ dske e lle r p u lve r).
fy ld e s  h u rt ig t  n o k, og h v o r lu fte n  b liv e r  ståen de en t id  i  a f­
grø d en  og fre m k a ld e r stæ rk  v a rm e d a n n e lse . H v is  m an v ille  
h o ld e  k o n tro l m ed de sk a d e r, der in d træ d e r i  d isse  h a lv fo r­
dæ rved e la g , v ille  d e t n o k  væ re  le tte re  at få  fo lk  in d  p å at 
fy ld e  silo e rn e  no ge t h u rtig e re .
D e r e r jo  sto r fo rs k e l p å  de fo rs k e llig e  a fg rø d e r m . h. t. m u ­
lig h e d e n  fo r at opnå tilfre d s s tille n d e  k v a lite t  a le n e  ve d  s e lv ­
g æ rin g . I  ta b e l 2 e r o p stille t en ræ k k e  a fg rø d e r e fte r afta ge n d e  
in d h o ld  a f de le to m sæ tte lige  k u lh y d ra te r , d iv id e re t m ed in d ­
h o ld e t a f rå p ro te in . T a lle n e  gø r ik k e  fo rd rin g  på a t væ re  e k ­
sa kte  u d try k  fo r, h v o r le t  a fg rø d e rn e  k a n  k o n se rve re s ved  
g æ rin g  a le n e , m en de a n ty d e r dog, at d e r e r sto r fo rsk e l. E n  
d e l an d re  fo rh o ld  som  f. e ks. fin d e lin g sg ra d e n  og tø rs to fin d ­
h o ld e t e r im id le rt id  o gså a f b e ty d n in g .
M ed b e m æ rk n in ge n  om  tø rsto fin d h o ld e t e r v i in d e  på 
sp ø rg sm å le t om  fo rv e jr in g .  T a b e l 3 v ise r, a t m an i  a m e rik a n ­
sk e  fo rsø g  fin d e r re t n ø je  sam m enh æ ng m e lle m  tø rsto fin d h o l­
det og k v a lite te n , og det e r jo  såd an n e  re su lta te r, d e r h a r 
b ra g t de a m e rik a n sk e  lan d m æ n d  in d  p å a t an ven d e  fo rtø rrin g  
i  m eget sto r u d stræ k n in g .
Tabel 2. Afgrødernes »forgæ rbarhed« ved ensilering  
N -fr i ekstraktsto ffer: råp ro te in ).
Kar- Foder- Grøn- 
tofler sukkerroer majs
9,2 8,4 6,4






Tabel 3. Ensilagens tørstofindhold og kvalitet  (O h io  A g r. E x p . st.).
Antal Tørstof pct. Reaktionstal Ensilagens kvalitet (antal prøver)
siloer (gens.) (gens.) udmærket god nogenlunde slet
14 3 4 ,6 4 ,4 7 4 9 1
14 3 1 ,1 4 ,3 8 1 11 2 —
14 2 8 ,0 4 ,5 2 — 11 3
14 2 4 ,8 4 ,4 1 — 9 2 3
13 1 9 ,3 4 ,5 0 — 5 2 6
H v is  m an a rb e jd e r m ed g æ rin g se n s ile rin g , m en ik k e  fø le r 
s ig  s ik k e r  på at k u n n e  opnå t ilfre d s s t ille n d e  re su lta t ve d  s e lv - 
g æ rin g  (e v t. m ed fo rtø rr in g ), m e ld e r s ig  sp ø rgsm å le t om  a n ­
v e n d e lse  a f t ilsæ tn in g sm id le r.
K u lh y d ra t t ils æ tn in g  ke n d e r v i fra  m elassem etod en , og der 
b liv e r  o gså i  d a n ske  fo rsø g  ta le  om  at p rø ve  tilsæ tn in g  a f m ale t 
k o rn , som  i  h e n h o ld  t i l  u d e n la n d ske  re su lta te r e r m eget v ir k ­
som , b l. a. fo rd i m an u n d g å r tilsæ tn in g  a f v a n d . D e r k a n  også 
væ re  ta le  om  a t in d b la n d e  k u lh y d ra tr ig e  g ro v fo d e ra fg rø d e r 
(ro e r og k a r to fle r ) , som  v i b l. a. k e n d e r det fr a  H a rd e la n d - 
m etoden. T ils æ tn in g  a f sk u m m e tm æ lk  og v a lle  g iv e r  en sm u le  
m æ lk e su k k e r, d e r do g ik k e  få r  sæ rlig  b e ty d n in g . D e  sm å 
m æ n gder m æ lk e sy re  og' lig e le d e s p o d n in ge n  m ed m æ lk e sy re ­
b a k te rie r k a n  h e lle r ik k e  re gn e s a t h a ve  nogen v irk n in g .
M an k a n  o gså b ru g e  g æ rin g se n s ile rin g  u n d e r tilsæ tn in g  a f 
sva g e  s y re r ,  d e r i  s ig  se lv  ik k e  e r i  stan d  t i l  a t sæ nke re a k ­
tio n sta lle t t ils træ k k e lig t , m en h v o r sy re n  g iv e r  en stim u la n s 
t i l  m æ lke syre g æ rin g e n . M yre syre m e to d e n  e r ty p is k  i  denne 
fo rb in d e lse . V i s k a l senere se dens s t illin g  i  n o g le  fo rsø g . T i l ­
fø rs e l a f sv o v ld io x y d  b e te gn e r p å  en m åde o gså an ve n d e lse  a f 
en sy re  ( s v o v ls y r lin g ) , d e r ik k e  e r t ils tr æ k k e lig  t i l  fu ld t  ud 
a t fre m b rin g e  den ko n se rve re n d e  su rh e d . F o rø v r ig t  e r v ir k n in ­
gen  a f dette  sto f v e l sn a re re  bestem t a f den d e sin fice re n d e  
v irk n in g , som  fre m k a ld e s stra k s  ve d  tilsæ tn in g e n , m en som , 
e fte r h v a d  v i k a n  se, ik k e  h o ld e r s ig  i  det la n g e  lø b . M etoden 
e r jo  le t  a t a rb e jd e  m ed, og de h id t il opnåede re su lta te r e r 
e g e n tlig  re t gode. M en om  d e r b liv e r  ta le  om  a t b e n ytte  s v o v l­
d io x y d  i  stø rre  s t il a fh æ n ge r b l. a. a f p rise n . A n v e n d e lse  a f 
s v o v ls y r lin g e n s  sa lte  e r p rø ve t, m en v is tn o k  uden t ilf r e d s s t il­
le n d e  re su lta t.
T ilfø r s e l a f sa lte  e r i  de senere å r  fo rsø g t i  sto r u d stræ k ­
n in g . D e r e r v is t  e n igh e d  om , a t k o g sa lt ik k e  b ø r an ven d es. D e  
m yre su re  sa lte  h a r jo  v æ re t d isk u te re t m eget i  det sid ste  p a r 
år, m en e n d n u  h a r m an ik k e  ku n n e t fø re  no ge t afgø re n d e  b e v is  
fo r d isse  m id le rs  egneth ed . V i s k a l senere se re su lta te r fra  
an ve n d e lse  a f K o fa -s a lt . lø v r ig t  e r d e r fre m ko m m e n  fo rs la g  
t i l  b e n ytte lse  a f m an ge  an d re  sa lte  og sa ltb la n d in g e r, h v is  a f­
p rø v n in g  —  på g ru n d  a f det sto re  a n ta l m id le r —  n æ rm est m å 
sig e s a t væ re  u o v e rko m m e lig . E t  sv e n sk  fo sfo rsy re h o ld ig t m id ­
d e l, en  m e lle m tin g  m e lle m  s a lt  og sy re , b u rd e  n o k  p rø ve s.
E n  re t in te re ssa n t fo re te e lse  h a r m an  i  de m eto der, h v o r 
m an  sø ge r a t u d n ytte  k u ls y re lu ft  t i l  fo rtræ n g n in g  a f lu fte n s  
ilt .  V i h a r fo r sn a rt m an ge å r  sid e n  set d ette  p r in c ip  a n ve n d t 
b l. a. i  T y s k la n d  og C ze k o s lo v a k ie t, h v o r s ilo e r m ed lu fttæ t 
lå g  v a r i  sta n d  t i l  a t tilb a g e h o ld e  g æ rin g sk u lsy re n  o g h in d re  
ilte n s  a d gan g. D e t e r d e t sam m e, m an  e r in d e  på i  den a m e ri­
k a n sk e  H a rv e sto re -s ilo , d e r i  s in  k o n stru k tio n  e r no ge t a f det 
s in d rig e ste  (o g  d y re s te ), d e r h id t il e r fre m ko m m e n  p å  e n s ile - 
rin g e n s om råde. M en m an  e r jo  o gså in d e  p å  en d ire k te  t ilfø r ­
se l a f k u ls y re  fra  stå lb e h o ld e re , og k u ls y re  e r jo  re t b illig . D e t 
e r sæ rlig  de ty sk e  k u ls y re fa b r ik k e r , d e r fø re r denne m etode 
fre m . H e r i  la n d e t h a r m an v isse  o rie n te re n d e  fo rsø g , d e r ty d e r 
på, a t å n d in g s - og g æ rin g sk u lsy re n  re t h u rtig t  gø r s ig  g æ l­
dende i  n o ge n lu n d e  tæ tte s ilo e r, så  d e r m å ske  ik k e  e r n å e t re t 
m eget v e d  en tilsæ tn in g . I  T y s k la n d  e r m an  m eget u e n ig  om  
m etodens v æ rd i. F r a  K ie l e r d e r lig e  fre m ko m m e n  en ræ k k e  
re su lta te r, d e r ik k e  e r g u n stig e  fo r k u lsy re n .
E n d e lig  stå r d e r i  skem aet en b e m æ rk n in g  om  tilsæ tn in g  a f 
b a k te r ie k u ltu re r  v e d  g æ rin g se n s ile rin g . H e ro m  s k a l k u n  n æ v ­
nes, at de h id tid ig e  re su lta te r ik k e  h a r væ re t gode.
O g  så  h a r v i t i l  s id st i  o v e rs ig te n  o ve r de fo rs k e llig e  e n s ile - 
rin g sm u lig h e d e r n æ vn t a n ve n d e lse n  a f de stæ rke  sy re r .  H e r e r 
det jo  et h e lt an d et p r in c ip  end ve d  gæ rin gsm e to d ern e , id e t de 
stæ rke  s y re r e r i  sta n d  t il  så a t sig e  m ed det sam m e a t t ilv e je ­
b rin g e  den ko n se rve re n d e  su rh e d . D en n e  fre m ga n gsm å d e  er 
jo  v e lk e n d t i  fo rm  a f A . I .  V .-m e to d e n , d e r b y g g e r på sa ltsy re  
og sv o v lsy re . F o sfo rsy re  e r o gså en m u lig h e d .
V i s k a l n u  g å  lid t  n æ rm ere  in d  p å de m etoder, d e r ha r størst  
in te re sse  fo r  p ra k s is .  D e t e r lig e  t il, a t fo ru d sæ tn in g e rn e  m å 
væ re  m eget fo rs k e llig e , h v o rfo r fre m gan gsm åd e n  h e lle r ik k e  
k a n  væ re  ens fr a  sted t il  sted. H v is  v i n u  fø rs t sa m le r o p m æ rk­
som heden om  ro etopp en, v i l  v i b e gyn d e  m ed at se på fo rsø ­
gene i  ta b e l 4.
Tabel 4. E n s ile rin g  af roetop (Statens p lan te avlsfo rsø g).












2 pct. m elasse, m ed afløb .. . 4,3 13,3 25,6 21,2 2,1
2 pct. m elasse, uden afløb 4,3 11,9 23,3 22,5 2,2
A . I. V .-sy re  .............................. 4,1 7,9 21,5 14,2 1,4
5 forsøg 1941— 43 
Uden tilsæ tn in g ....................... 4,5 12,9 35,0 43,1 5,5
M yresyre (3 lite r 1: 20/100 k g ) 4,1 6,2 21,1 31,5 0,8
A . I. V .-sy re  .............................. 3,8 3,2 20,0 27,4 0,0
7 forsøg 1944— 49 tørstof
Uden tilsæ tn. u. sønderdeling 4,2 11,9 25,6 36,0 4,9
Uden tilsæ tn. m. sønderdeling 4,1 8,0 15,1 24,4 0,0
A . I. V .-syre , u. sønderdeling 3,8 3,2 16,9 27,6 0,0
A . I. V .-sy re  m. sønderdeling 3,7 3,8 13,5 19,0 0,0
D e  11 fo rsø g  1941— 43 v ise r, a t m elasse  ik k e  k a n  stå  m ål 
m ed A . I. V .-s y re n . M an h a r m od fo rv e n tn in g  ik k e  h a ft nogen 
sæ rlig  v ir k n in g  a f at lu k k e  fo r s ilo e rn e . M an s k u lle  h a v e  v e n ­
tet n e d sat ta b  o g fo rrin g e ls e  a f k v a lite te n  ve d  a t lu k k e . M en 
iø v r ig t  e r d e r v e l e n igh e d  om , at v i ik k e  stå r os ve d  a t b ru ge  
m elasse  t i l  ro eto p, d e r i  s ig  se lv  e r re t su k k e rh o ld ig .
D e  5 fo rsø g  m ed m y re sy re  v ise r, at o gså d ette  m id d e l e r 
rin g e re  end A . I.  V .-s y re , m en d e r e r dog en k la r  k o n se rv e ­
re n d e  v ir k n in g  a f m yre sy re n .
S å  h a r v i e n d e lig  de 7 fo rsø g  m ed sø n d e rd e lin g  sam t m ed og 
u d en  A . I .  V .-s y re . V i se r, at sø n d e rd e lin g e n  i  s ig  se lv  b r in g e r 
en afgø re n d e  fo rb e d rin g , m en tilsæ tn in g  a f A . I. V .-s y r e  h ø jn e r 
k v a lite te n  o g b e græ n se r tab et y d e rlig e re , n a v n lig  h v a d  a n g å r 
p ro te in . L a n d b o - og H u sm a n d sfo re n in g e rn e s u n d e rsø ge lse r
1950— 52 g iv e r  tilsv a re n d e  re su lta te r m ed endn u lid t  b e d re  
s t illin g  fo r fin d e lin g .
V i e r jo  h e r v e d  et k a rd in a lp u n k t, id e t de iv r ig e  tilh æ n g e re  
a f fin d e lin g e n  m ed det sam m e v i l  s lå  fa st, at v i k a n  u n d væ re  
sy re n . H e r t il h a r je g  at sig e , at o gså je g  a n e rke n d e r fin d e lin ­
gens afgø re n d e  b e ty d n in g  og t ilrå d e r  denne m etode i  sto r u d ­
stræ k n in g . M en v i m å h a v e  lo v  t i l  a t ve n te  lid t  e n d n u  m ed at 
tage  sta n d p u n k t. V i m a n g le r n e m lig  b estem m else  a f sm ø rsyre  i 
d isse  fo rsø g  og u n d e rsø g e lse r. A f  h e n syn  t i l  n ye , u e rfa rn e  e n ­
sila g e p ro d u ce n te r b ø r m an  ik k e  fo rh a ste  s ig  i  denne sag.
Tabel 5. M e jeri- og Landboorganisationernes undersøgelser 
(R ea ktio n sta l fo r bederoetop, fy ld n in g  inden 6 dage).
1950 1951 
- 5 1  - 5 2
Se lvgæ rin g  .......... .. . 4,26 4,07
A . I.  V .-sy re  ........ . . . 4,03 3,93
K o fa -sa lt .............. . . . 4,45 4,28
Jo rd k u le  ............... . . . 4,13 4,03
G ru b e s ilo .............. . . . 4,02 3,94
H a lvh ø j silo  ........ . . . 3,91 3,87
M ed fin d e lin g  . . . . . . 4,01 3,91
Uden fin d e lin g  . .. . . . 4,41 4,17
1950 1951
- 5 1  —52
M ed afløb ................  4,01 3,93
Uden afløb ..............  4,10 4,02
M ed overdæ kning . .  3,95 3,91 
Uden overdæ kning . 4,04 3,94
M ed preslag ............  4,02 3,94
Uden preslag ........... 4,26 4,00
V i s k a l v id e re  se re su lta te rn e  fra  m e je ri- og la n d b ru g so rg a ­
n isa tio n e rn e  (ta b e l 5 ). D e t e r jo  k u n  et u d d ra g , m en m a te ria ­
le t  e r e g a lise re t, d. v . s. p rø ve rn e  e r så  ens i  fo ru d sæ tn in g e r, 
som  det k a n  gø re s. A f  e n sile rin g sm e to d e rn e  stå r A . I .  V .-s y re  
m ed det la v e ste  re a k tio n sta l, K o fa -s a lt  m ed det h ø je ste . Jo r d ­
k u le rn e  stå r d å rlig e re  en d  silo e rn e , og så k a n  v i ig e n  k o n sta ­
te re  sto r fo rs k e l p å h e l top og fin d e lt. E n d e lig  få r  v i b e kræ fte t 
de sæ d v a n lig e  re g le r om  a flø b , o v e rd æ k n in g  og p re s la g .
D isk u ss io n e n  om  K o fa -s a lte t  e r b l. a. u d sp ru n g e t a f, at 
K o fa -tilh æ n g e rn e  ik k e  v i l  an e rke n d e  p H -ta lle n e  som  v u rd e ­
rin g sg ru n d la g , og m an v a r  e fte rh å n d e n  h e lle r  ik k e  t ilfre d s  
m ed fo rsø g sta lle n e ; det s k u lle  væ re  no get, d e r h a vd e  m ed 
p ra k s is  at gø re . M en re su lta te rn e  fra  sta te n s p la n te a v lsfo rsø g  
v is e r  —  netop fo r a n a ly se r fra  p ra k s is  —  a t p H  stem m er m eget 
go d t m ed a m m o n ia k - og sm ø rsyre ta lle n e .
M ens v i e r v e d  a n a ly se rn e  fra  p ra k s is , v i l  je g  ge rn e  o fre  et 
p a r o rd  p å  jo rd k u le m e , d e r jo  s ta d ig  h a r m an ge tilh æ n g e re . 
A t  m an  i  det in d re  a f en såd an  k u le  e lle r  s ta k  fin d e r lig e  så 
god e n sila g e  som  i  de r ig t ig e  s ilo e r e r ik k e  o ve rra sk e n d e . D et 
e r d e t sto re  ta b  og den rin g e  k v a lite t  i  ran d zo n e n , d e r e r jo rd ­
k u le rn e s fa re . I  Ø d u m  fa n d t v i fo r en jo rd k u le  (e lle r  re tte re  
en s ta k ) et e k stra  ra n d ta b  p å  15— 20 p ct. M en den sto re  fa re  
v e d  denne m etode e r, a t m an u m u lig t k a n  s k ille  d e t d å r lig e  fra  
det gode, o g m an  få r  le t  en fo rrin g e ls e  a f m e je rip ro d u k tio n e n  
som  h e lh e d , h v is  d isse  p r im it iv e  m eto der få r  lo v  at b re d e  s ig .
In d e n  v i fo rla d e r o m ta le n  a f ro e to p e n sile rin g e n , e r d e r g ru n d  
t i l  a t stan d se  ve d  de re su lta te r, d e r fo r n y lig  e r ko m m en fra  
S ta te n s F o rsø g sm e je ri. H e r h a r m an  sa t d ire k te  in d  på en 
u n d e rsø ge lse  a f p H -b e ste m m e lse n s v æ rd i som  eneste k v a lite ts ­
m å l. M an fin d e r ik k e  no gen  god o ve re n sste m m e lse  m ed de f i ­
n e re  an a lyse m e to d e r. Je g  s k a l ik k e  fo rk le jn e  de tte  in te re ssa n te  
og fo r så  v id t  m eget p å kræ ve d e  u n d e rsø ge lse sa rb e jd e . M en det 
b ø r ik k e  g lem m es, a t d e r jo  do g e r ta le  om  et re t begræ nset 
a n ta l p rø v e r, og en v is  u s ik k e rh e d  v i l  fo rm e n tlig  a lt id  gø re  s ig  
gæ ld en de. D e t k a n  ik k e  væ re  r ig t ig t , a t denn e u s ik k e rh e d  
a le n e  s k a l læ gge s p H -b e ste m m e lse n  t i l  la st.
D e r e r o fre t m ege t p å  u n d e rsø g e lse r og v e jle d n in g  m . h . t. 
e n sile rin g e n  i  p ra k s is . E n h v e r, d e r h a r fu lg t  d ette  a rb e jd e  på 
n æ rm ere  h o ld , v i l  dog v is t  in d rø m m e , a t v i h a v d e  stå e t rin g e re  
i  det, h v is  d e r ik k e  v a r  b le v e t ta g e t fa t på b re d t g ru n d la g . O g 
v i h a v d e  jo  in g e n  an d en  m u lig h e d  end a t b e n ytte  re a k tio n s­
ta lle t  a len e.
D e r e r n u  —  ta k k e t væ re  F o rsø g sm e je rie t, F o rsø g sla b o ra to ­
rie t, S u k k e rfa b r ik k e rn e  o g S ta te n s P la n te a v ls -L a b o ra to riu m  
(fo r  a t n æ vn e  de in stitu tio n e r, d e r h a r o fre t s ig  sæ rlig  fo r o p­
g a v e n ) b e d re  u n d e rsø ge lse sm e to d er p å v e j —  se lv  om  de også 
e r d y re re  end p H  a len e. L a d  os ta g e  d isse  h jæ lp e m id le r i  b ru g . 
M en de p r im it iv e  m eto der h a r o gså de re s b e re ttig e lse .
H v is  v i e fte r denne no ge t sp re d te  ge n n e m gan g a f fo rsø g s- og 
u n d e rsø g e lse sm a te ria le t fo r e n s ile r in g  a f ro eto p  v i l  træ k k e  
n o g le  h o v e d lin ie r op t i l  v e jle d n in g  fo r p ra k s is , v i l  je g  fre m ­
hæ ve fø lg e n d e  fo rh o ld :
1) V i  s k a l som  sæ d v a n lig  sørge fo r  at ro eto p p en  e r re n  og 
f r is k .
2 ) D e t  er en sto r fo rd e l at k u n n e  f in d e le  ro eto p p en , dog ik k e  
no gen  o v e rd re v e n  f in d e lin g  i  re tn in g  a f m o sn in g . D e r  er  
noget om , at k re a tu re rn e  lettest væ n n e s t i l  at æ de d e n  he le  
top, m e n  det g å r også godt m ed den  f in d e lte , så a f  den  
g ru n d  s k a l m a n  ik k e  h o ld e  s ig  tilb a g e . F in d e lin g e n  h a r jo  
store  fo rd e le  re n t  a rb e jd sm æ ss ig t og i  re tn in g  af d e n  bedre  
u d n y tte lse  a f s ilo ru m fa n g e t, fo rd i m a n  k a n  fy ld e  lan gt  
bedre op. lø v r ig t  s k a l det t ilfø je s , at m a n  sta d ig  v e d  om ­
h y g g e lig t  a rb e jd e  k a n  la ve  god e n sila g e  også a f h e l top.
3 ) In d t i l  v id e re  m å det a n b efa les at t ilsæ tte  s y re  også t i l  den  
f in d e lte  top o v e ra lt , h v o r  m æ lk e k v a lite te n  e r m eget afg ø­
re n d e , og det e r  jo  a lt id  t ilfæ ld e t  på  o ste m e je rie rn e .
4 ) D e t e r m eget v ig t ig t , at s ilo e rn e  fy ld e s  så h u rt ig t  som  m u ­
lig t , så  a fg rø d e n  sn a rest m u lig t  k o m m e r u n d e r pres. O g så 
m å d er sø rg es fo r , at n e d b ø re n  ho ldes borte fra  en silag en, 
og at d e r e r godt afløb.
V i  h a r  a n d re  e n s ile r in g sa fg rø d e r end roetop.
E f t e r  m in  o p fatte lse  e r det n a v n lig  i  e n s ile r in g  a f  g ræ s- og 
g rø n fo d e ra fg rø d e r, v i  i  de ko m m en d e  å r  s k a l søge de store 
fre m sk r id t . N å r  m a n  ser, h v a d  a n d re  la n d e  få r  u d  a f  dette 
som m erens v æ k sto v e rsk u d , e r  det næ sten beskæ m m en de, at v i  
e r nået så  lid t  fre m  ad den v e j. M en det s k a l dog in d rø m ­
m es, at det m åtte  v æ re  n a tu r lig t  at sørge  fo r  roetoppens u d ­
n y tte lse  fø rst.
Tabel 6. Forsøg med ensilering af kløvergræ s 








Uden tilsæ tning ( + for tørring) . . . . . . 5,1 14,6 33
A . I. V -sy re ( 4 - ) . . . 4,3 13,9 10
1 pct. melasse ) ••• 4,8 20,4 12
Fo rsø g sm æ ssig t stå r v i  ik k e  s æ r lig t  godt, n å r  v i  s k a l ta le  om 
e n s ile r in g  a f græ s, lu ce rn e  o. lig n ., m en d e r e r n y e  se rie r  i 
gan g. V i  se r p å  re su lta te rn e  i  ta b e l 6. D e t er jo  n o g le  a f  de
fø rste  fo rsø g  m ed A . I. V .-m e to d e n , og på  g ru n d la g  a f d isse 
re su lta te r g ik  m an  stæ rk t in d  fo r denne m etode t i l  e n s ile r in g  
a f  b æ lg p la n te r ig e  a fgrø d e r. O g det v a r  jo  k u n  re t og r im e lig t  
at an b e fa le  A . I. V .-m e to d e n , der a n ve n d t m ed o m h u g iv e r  
m eget b e ty d e lig  s ik k e rh e d . F o rs ø g sræ k k e n  er im id le rt id  in te r­
essan t derved, a t m an  også h a r  væ re t in d e  på  fo rtø rr in g . R e ­
su lta te t b le v  d å r lig t  —  ik k e  på g ru n d  a f fo r  sto rt g æ rin gsta b , 
m en p å  g ru n d  a f m eget d å r lig  k v a l ite t  i  f le re  a f forsøgene, 
h v ilk e t  h æ n ge r sam m en  m ed, at m an  ik k e  benyttede  f in d e lin g .
R . K .  K r is te n s e n  h a vd e  n o g le  år fo rin d e n  v is t , a t tø rsto f­
in d h o ld e t s p il le r  en afgø ren d e  ro lle  fo r  n e d b rin g e lse  a f tabet 
og h æ vd else  a f k v a lite te n . N å r  m an  ik k e  fu lg te  denne lin ie  
no get stæ rke re , h æ n ge r det n o k  sam m en m ed, at m an  ik k e  
h a vd e  m u lig h e d  i  p r a k s is  fo r  h a k k e lse sk æ rin g , og som  n æ vn t 
k a n  fo rtø rr in g  ud en  f in d e lin g  væ re  en f a r l ig  sag, fo rd i det v e j­
rede  m a te ria le  ik k e  a lt id  fa ld e r  go dt n o k  sam m en. N u  h a r  m an 
m an ge  steder denne s k æ rin g s te k n ik  i  orden, og d e rfo r m å fo r ­
v e jr in g e n  in te re ssere  os stæ rkt.
V i  ser a f  ta b e l 3, at de a m e rik a n s k e  e r fa r in g e r  i  h ø j g ra d  
fre m h æ v e r b e ty d n in g e n  a f et passende tø rsto fin d h o ld . D e t g æ l­
der både fo r  b æ lg p la n te b la n d in g e r og fo r g rø n m a js. M an h a r 
n æ v n t 32 pct. tø rsto f som  det m est fo rd e la g tig e  in d h o ld , m en 
m an  s k a l n o k  ik k e  læ gge  a lt  fo r  stor v æ g t på  et såd an t tal. 
V e d  ca. 30 pct. h a r  m a n  den store  fo rd e l, at fr a s iv n in g  a f sa ft 
er fu ld stæ n d ig  ophørt, m en  se lv  om  m a n  k u n  n å r  at hæ ve in d ­
h o ld e t f. eks. f r a  20 t i l  25 pct., k a n  det dog v æ re  a f  væ rd i.
E n  a f  gru n d e n e  t il ,  at m an  h e r i  la n d e t ik k e  h a r  a rb e jd e t 
re t m eget m ed fo rtø rr in g , e r n o k , at m a n  h a r v æ re t ban ge  for, 
a t m a rk ta b e t s k u lle  b liv e  fo r  stort. I  fo ra n  o m ta lte  fo rsø g s­
ræ k k e  v a r  dette tab  10— 12 pct. i  ge n n e m sn it, m en  m eget 
stæ rk t  v a rie re n d e , h v ilk e t  i  no gen g ra d  h a n g  sam m en m ed, at 
m a n  fo reto g  e n s ile r in g e n  lo v l ig  sent p å  året. D e  u n d e rsø g e l­
ser, v i  n u  h a r  i  gan g , ty d e r  på, at m a rk ta b e t ik k e  er sæ rlig  
stort, n å r  v e jre t  e r n o ge nlun de.
R e su lta te t a f  d isse  o v e rv e je lse r m å b liv e , at v i  i  so m m er­
tid e n  bør b e n ytte  os a f  fo rtø rr in g e n , n å r  der e r  m u lig h e d  h e r­
for. m en det v i l  dog o ftest v æ re  n ø d ve n d ig t ve d  sid en  h e ra f at
b e n ytte  t ilsæ tn in g sm id le r, n å r  det d re je r  s ig  om  de v a n sk e lig e  
b æ lg p la n te b la n d in g e r e lle r  lu ce rn e . H e r  er det v e l sa n d sy n ­
lig t , at m elasse  p å  g ru n d  a f den r in g e re  fa re  fo r  a flø b  k a n  h ave  
interesse, e vt. f in d e lt  ko rn , h v is  in d b la n d in g e n  k a n  b liv e  jæ v n  
og n ø ja g t ig . M en e lle rs  k a n  v i  jo  ty  t i l  A . I. V .-s y re n , der jo  
a lt id  e r det s ik re ste  m id d e l, n å r det g æ ld e r at ho lde  k v a lite te n . 
D e t e r v e l h e lle r  ik k e  u m u lig t , at m y re sy re n  k a n  h a ve  en v is  
interesse, h v is  den k a n  t ilfø re s  ad m e k a n is k  v e j i  fo rb in d e lse  
m ed s ilo fy ld e re n .
S ø d lu p in  e r på sa n d jo rd e rn e  b le v e t en re t yn d e t e n s ile r in g s - 
afgrøde, og e fte rh ån d e n  h a r  m an  v is t  også læ rt at e n sile re  den 
t ilfre d s st ille n d e , n e m lig  n å r  m a n  k a n  få  a fgrø d e n  f in d e lt  og 
der tilsæ tte s A . I. V .-s y r e .  M e la sse tilsæ tn in g  t i l  lu p in  h a r ik k e  
væ re t g u n stig , fo rd i sa fta flø b e t k a n  væ re  fo r stort, og det er 
v e l n o k  re t v a n s k e lig t  e lle r  u m u lig t  at ge n n e m føre  en fo rv e j - 
r in g  u d  på  eftersom m eren , n å r lu p in e n  s k a l læ gge s i  s ilo . F o r ­
søgene 1945— 47 v ise r , at m an  v e d  h jæ lp  a f  f in d e lin g e n  er i 
sta n d  t i l  at u d sk y d e  e n s ile r in g e n  noget, så  m a n  —  ud en fa re  
fo r  n e d g a n g  i  k v a lite te n  —  k a n  høste en stor afgrøde.
S å  la n g t  v i  e r  ko m m e t m ed e n s ile r in g e n  a f b æ lg p la n te r og 
an d re  so m m erafgrø d e r, v i l  det væ re  b e re ttige t at fre m h æ ve  
fø lgen d e  fo rh o ld  som  de v ig t ig s te  som  v e jle d n in g  fo r  p ra k s is :
1) A fg rø d e n  bør s lå s i  u n g  t ils ta n d , h v ilk e t  jo  g iv e r  let fo r ­
d ø je lig h e d , h ø jt p ro te in in d h o ld  og sa m tid ig  bedre gen­
v æ k st, h v is  det d re je r  s ig  om g ræ sm a rk sa fg rø d e r. F o r  lu ­
cern e  g æ ld e r jo  sæ rlig e  fo rh o ld  m . h. t. slæ t.
2 ) D e t m å t ils træ b e s  i  så  sto rt om fang som  m u lig t  at gen­
n e m fø re  en fo r v e jr in g  t i l  30, h ø jst 35 pct. tørsto f. L e tte re  
fo r v e jr in g  k a n  også v æ re  a f interesse .
3 ) H v is  det ik k e  d re je r  s ig  om  ga nske  u n g t og k o rt  m a te r i­
a le, v i l  det a lt id  v æ re  en  fo rd e l at k u n n e  fin d e le  a fg rø ­
den. F o r  l id t  æ ld re  a fg rø d e r er f in d e lin g e n  s im p e lth e n  en 
n ø d ven d ig h e d .
4) V i  e r  e n d n u  ik k e  så v id t  i  v o re  e rfa r in g e r  m e d  f o r v e jr in ­
gen, at v i  a lt id  k a n  u n d v æ re  t ilsæ tn in g sm id le r , se lv  om  
fo rv e jr in g e n  er v e l ly k k e t  —  i  h v e rt  fa ld  ik k e  fo r  b æ lg -  
p la n te r ig e  a fg rø der. D e t  s ik re s te  m id d e l e r i  h e n h o ld  t i l
forsø gen e A . I. V .- s y r e , m e n  m elasse v i l  a n ta g e lig  også 
ha ve in te re sse  og k a n  jo  som  re g e l lettere  t ilfø re s  ad m e ­
k a n is k  v e j  en d  sy re n .
Tabel 7. Forsøg t il sam m enligning af høbjæ rgning og ensilering. 













I  nyslået k lø v e rg ræ s............................... 1 0 0 1 0 0 1 0 0 —
I  forvejret e n s ila g e ................................. 8 4 8 4 28 112
I  ladetørret hø med forvarm et lu ft . . 87 7 8 9 ,7 1 1 6
I  ladetørret hø med alm. l u f t .............. 81 7 6 7 ,5 108
I  m arktørret hø uden r e g n ................... 75 69 3 ,0 1 0 0
I  m arktørret hø med r e g n ................... 6 0 4 9 1,0 8 0
M ens v i  e r ve d  o m ta le n  a f græ s og g rø n fo d e ra fgrø d e rn e , 
s k a l v i  opholde os l id t  v e d  n o g le  a m e rik a n s k e  re su lta te r a f 
sa m m e n lign e n d e  fo rsø g  m ed h ø b jæ rg n in g  og e n s ile r in g  ( ta b e l 
7 ). D e t ses, at e n s ile r in g e n  i  h v e rt  fa ld  h a r  le t  v e d  at stå m å l 
m ed den a lm in d e lig e  h ø b jæ rg n in g , og o ve rfo r b jæ rg n in g  a f  hd 
u n d e r d å r lig e  v e jr fo rh o ld  e r den re n t k o n se rve rin g sm æ ssig t 
la n g t  at fo re træ k k e . H ø b e re d n in g  u n d e r a n ve n d e lse  a f  la d e ­
tø rr in g  m ed fo rv a rm e t lu f t  g iv e r  m in d re  tab  end e n sile rin g e n  
og stå r m ed h ø je re  re la t iv  m æ lke yd e lse , m en iø v r ig t  a n b e fa le r 
a m e rik a n s k e  k o n s e rv e rin g se k sp e rte r som  o ftest e n sile rin g e n  
på h ø b jæ rg n in g e n s b e ko stn in g .
D e t v i l le  fo rm e n t lig  v æ re  a f b e ty d n in g , om  v i  h e r i  lan d e t 
k u n n e  få  g e n n e m fø rt lig n e n d e  k o n se rve rin g sfo rsø g , d e r m åtte  
o m fatte  ik k e  a lene  se lve  k o n se rv e rin g e n , m en  o gså a rb e jd s­
fo rb ru g e t og m a sk in a n v e n d e lse n , fo d rin g s fo rsø g  sam t m æ lke n s 
an ve n d e lse  i  m e je rip ro d u k tio n e n .
D a  n u  denne fre m s t il l in g  isæ r ta g e r sig te  på  e n s ile r in g sm e - 
toderne, s k a l je g  e n d n u  gøre n o g le  b e m æ rk n in g e r ve d rø re n d e  
de m est b e n ytte d e  m etoders fo r t r in  og m a n g le r  set f ra  et m ere 
p r a k t is k  sy n sp u n k t.
A . I .  V .-m e to d e n  e r jo  i  h e n h o ld  t i l  fo rsø g sre su lta te rn e  ik k e  
t i l  at ko m m e  u d en  om. M en den h a r  jo  s in e  u le m p e r. S y re n s  
æ tsende e g e n ska b e r fre m h æ ve s jo  sta d ig  som  det afgø ren d e
m om ent, m en  n å r m an  h æ ve r s y re k a rre t  op og le d e r sy re n  ud 
f r a  en g u m m is la n g e  og k læ d e r m an d en  i  s ilo e n  lid t  fo rn u ft ig t  
på, k a n  dette fo rh o ld  v e l k la re s ; det g å r  i  h v e rt  fa ld  godt 
m an ge  steder. D e r  e r jo  også v isse  m u lig h e d e r v e d  an ven d else  
a f e je kto re n , der su ge r sy re n  d ire k te  f r a  b a llo n e n  ved  h jæ lp  
a f  v a n d v æ rk sv a n d e t. F r a  e rn æ rin g s fy s io lo g is k  side  fre m h æ ve s 
det a f  og t il,  at den stæ rke  sy re  er en  fa re  fo r  d yre n e s su n d ­
hed, m en se lv  om  je g  ik k e  s k a l d isk u te re  sage n  her, v i l  je g  dog 
ge rn e  sige, at det fo rm e n tlig  k u n  k a n  b liv e  få  steder, d e r k a n  
væ re  fa re  på fæ rde, fo rd i m an  e ndn u i  det store a n ta l la n d ­
b ru g  k u n  b ru g e r begræ nsede m æ n gd er en sila ge .
F o rø v r ig t  m å det h ilse s  m ed tilfre d sh e d , at F o rs ø g s la b o ra ­
to rie t h a r  tage t dette p ro b le m  op —  h e ru n d e r sp ø rgsm å let, om  
m an  fo rtsa t bør b ru g e  sv o v ls y re  a lene h e r i  landet.
M an h ø re r a f og t il, at det s k u lle  væ re  r ig t ig t  at an vend e 
l id t  stø rre  doser a f  A . I. V .-s y re , m en det e r m in  o pfatte lse , at 
m an  ik k e  bør sk r id e  t i l  noget sådant. F r a  fo rsøgene er e r fa r in ­
gen  den, at doserne p a sse r re t godt, n å r m a n  b ru g e r  de r ig t ig e  
m æ ngder, m en m an ge  steder k n ib e r  det n o k  m ed ko n tro lle n .
M a n  h a r  p rø ve t at fre m s t ille  A . I. V .- s y r e  i  p u lv e rfo rm  
(G . K . - p u lv e r ) ,  m en det ser u d  t il,  at et såd an t p u lv e r  b liv e r  
fo r  d y rt. I  forsøgene h a r  v ir k n in g e n  væ re t god.
H v is  m y re s y re  u d b yd e s i D a n m a rk , m å v i  tage s t i l l in g  t il 
den p å n y. I  sve n ske  fo rsø g  h a r m an  fåe t b edre  re su lta te r end 
dem , v i  h a r  h e r i  lan d e t, n e m lig  n å r m a n  t ilfø re r  stø rre  m æ n g­
d e r og lu k k e r  fo r  afløbet. M en det k a n  jo  k u n  gøres fo r  n o ge n ­
lu n d e  tø rre  so m m erafgrø d e r, ik k e  fo r  roetoppen. D e t e r v e l 
ik k e  h e lt  u d e lu k k e t, at m y re sy re n  k a n  h a v e  in te re sse  i  fo rb in ­
delse  m ed fo rtø rr in g e n . M en det b liv e r  jo  fo r en v æ s e n tlig  d e l 
p rise n , der b liv e r  afgørende.
M e la sse a n ve n d e lse n  v i l  lige le d e s i  no ge n  g ra d  væ re  bestem t 
af p risfo rh o ld e n e . M en h v is  m a n  g å r  in d  fo r  fo r tr in s v is  at a n ­
ven de m elasse  t i l  a fgrø d e r, h v o r der ik k e  s k e r  no gen stor f r a -  
s iv n in g , s k u lle  m elassen s fo d e rvæ rd i i  v æ se n tlig  g ra d  væ re  i  
behold. A n ve n d e lse  a f m elasse  opsu get i  k l id  ser u d  t i l  at v ir k e  
godt, m en b liv e r  a n ta g e lig  re t ko stb ar.
B e n y tte lse  a f m a let k o rn  b ø r n æ rm ere  afp rø ves, id e t m an  
h e rve d  i  no gen g ra d  m o d v irk e r  fra s iv n in g sta b . V i  h a r  h a ft
godt re su lta t  a f  at b la n d e  10 pct. k o rn  i  m osede ro er, m en der 
s k a l g ru n d ig e  u n d e rsø ge lse r t il,  in d e n  m an  k a n  t ilrå d e  så fo r ­
h o ld s v is  k o stb a r en t ilsæ tn in g .
I  denne fo rb in d e lse  k a n  næ vnes, at d e r e r ge n n e m fø rt a d ­
s k il l ig e  fo rsø g  m ed an ven d else  af h a k k e lse  o. lig n . t i l  o p su g ­
n in g  a f saften. E n s ila g e n  er som  re g e l re t god —  a n a lyse m æ s­
s ig t  set —  m en kø e rn e  v i l  ik k e  gerne  æde den.
D e r e r  så  t ilb a g e  sp ø rgsm å le t om, i  h v o r sto r u d stræ k n in g  
m an  i  det he le  tage t s k a l an ven d e  t ilsæ tn in g sm id le r, a ltså  
h v o r  la n g t m a n k a n  ko m m e m ed se lv g æ rin g e n  alene.
D e  110 000 b a llo n e r syre , der b le v  a n ve n d t i  1952, sv a re r  k u n  
t i l  30— 40 pct. a f  den sam led e e n sila g e p ro d u k tio n . O g  se lv  om 
m an  b e n ytte r an d re  m id le r  i  no gen u d stræ k n in g , h a r  dog n o k 
m in d st h a lv d e le n  a f  e n sila g e n  væ re t fre m s t ille t  ve d  s e lv ­
g æ rin g .
D e r  er jo  også en ræ k k e  o m råd e r, h v o r  se lv g æ rin g e n  e r på 
s in  p lad s, så ledes f. eks. ro e a ffa ld e t, de ko gte  k a rto fle r , m ajs, 
b æ lg p la n te fa tt ig t  g ræ s og en de l andet. I  h v i lk e t  o m fa n g  det 
e r  fo rs v a r lig t  t i l  f in d e lt  roetop e r n æ vn t fo ran .
M en i  b e tra g tn in g  af, at m an  f r a  m e je r ib ru g e t sta d ig  h ø rer 
k la g e r  o ve r den d å r lig e  e n s ila g e k v a lite t  —  se lv  om  det åb en ­
b a rt h a r h ju lp e t  en d e l det sid ste  p a r  å r  —  b u rd e  m an  dog n o k  
in d sk æ rp e  b e ty d n in g e n  a f  i  h ø je re  g ra d  at u d n y tte  de gode 
t ilsæ tn in g s m id le r  ( isæ r fo r b e g y n d e rn e ).
D e t k o ste r n a t u r lig v is  penge at b e n ytte  d isse  m id le r, m en 
der k a n  fo r den e n ke lte  le t  sæ ttes e ndn u stø rre  v æ rd ie r  t il, 
h v is  m an  fo rtsa t s k a l a rb e jd e  m ed h a lv d å r lig  e n sila ge , der 
g iv e r  fo r  sto rt e n s ile r in g ss v in d  og d å r lig  fo d rin gsø ko n o m i.
M en h e rt il k o m m e r la n d b ru g e ts  og m e je rib ru g e ts  interesse  
i  som  h e lh e d  at b e va re  m e je rip ro d u k te rn e s k v a l ite t  p å  et h ø jt 
stade. D e t e r v e l n u  sn a rt 2/s a f  lan d e ts m e je rie r, d e r b e sk æ f­
t ig e r  s ig  m ed o ste p ro d u ktio n . S id e n  åren e  fø r  sid ste  ve rd e n s­
k r ig  e r  denne p ro d u k tio n  3 -d o b le t og e ksp o rte n  5— 6-d oblet. 
U n d e r en såd an  u d v ik l in g  er der g ru n d  t i l  i  e n s ile r in g sa rb e jd e t 
ik k e  a lene  at se p å  p ro d u ktio n sø ko n o m ie n  i  sn æ vre re  fo rstand, 
m en også i  hø j g ra d  at s t ile  e fte r den  bedst m u lig e  k v a lite t .
